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The Women and Her Role in Social Development. A Field 




          Over the last few years, Iraqi women has received special attention and care in a 
way that has enhanced her developmental role in the social renaissance. In view of the 
exceptional circumstances experienced by the Iraqi society, passers-by faced a 
number of challenges. Nevertheless, Iraqi passersby could prove their presence and 
contribute effectively to the social renaissance. Decision-makers in Iraq are still the 
cornerstone of the stage of development 
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عمل المراة وزيادة 
 المستىي  فرص العمل
 الدراسي










 المشكلات    
 المستىي
 الاقتصادي
 الكفاءة في مىاجهة
 تالمشكلا    
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